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A l a  s u i - t s  d e  l ' é t u d e  e n  c o u r s  d e  nombreux t y p e s  d e  s o l a  
f e r r a l l i t i q u e s  a p p a u v r i s  e t  l e s s i v é s  s o u s  c l imat  é q u a t o r i a l  (Gabon 
e t  d e  n o m b r e u s e s  o b s e r v a t i o n s  a n t é r i e u r e s  d e  sols t r o p i c a u x  (Nord-  
C a m é r u u n ) ,  il es t  a p p a r u  q u e  l ' h y d r o m a r p h i e  s u p e r f i c i e l l e  s e r a i t  
à I.a b a s e  d e  phBnom&nes p é d o g é n é t i q u e s  t r è s  i m p o r t a n t s  d a n s  p lu -  
s i e u r e s  c a t é g o r i e s  d e  SCILS a f r i c a i n s ,  Ce t te  h y d r o m o r p h i e  s u p e r T i -  
c i e l l e  (30 à 50 p r e m i e r s  c e n t i m è t r e s  d u  sol) d a n s  des s o l s  à d r a i -  
n a g e  ex terne  a s s u r e  s e r a i t  e n  p a r t i c u l i e r  à l ' a r i g i n e  d ' u n e  vgri- 
t a b l e  d e s t r u c t i o n  d e s  m i n é r a u x  E i r g i l e u x  d a n s  d e s  sals aÙ l ' a n  a 
l o n g t e m p s  p a s l e  d e  l e s s i v a g e  ( d a n s  le s e n s  d e  d é p a r t  e t  d 'accumu- 
l a t i o n  d * a r g i l e )  : 1 9 a b s e n c e  q u a s i - g é n é r a l e  d ' a c c u m u l a t i o n  v r a i @  
c o n d u i s a n t  2 la f o r m a t i o n  d ' u n  s t v e n t r e ' ?  g r a n u l o m e t r i q u e  9ex:ai.t penn 
s e r  q u e  c e t t e  a c c u m u l a t i o n  n e  p e u t  s e  p r o d u i r e  p e u r  l a  b o n n e  s a i so i  
q u e  l ' a r g i l e ,  d o n t  on  n o t e  l e  d é p a r t  d e s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s ,  se- 
r a i t  e n  g r a n d e  p a r t i e  d é t r u i t e  a u  C Q U ~ C S  d &  phénomènes ,  p e n d a n t  lesa 
quels l ' h y d r o m o r p h i e  j o u e  le rale p r i n c i p a l ,  N Q U S  a l l o n s  p a s s e r  e n  
r e v u e  l e s  f a i t s  q u i  n o u s  i n c i t e n t  à a v a n c e r  u n e  t e l l e  h y p o t h è s e  e-h; 
b 3  c o n s é q u e n c e s  q u e  ce l a  i m p l i q u e  p o u r  q u a t r e  g r a n d e s  c a t é g o r i e s  d e  
s o l s  i n t e r t r o p i c a u x  : sols f e s r a l l i t i q u c s ,  sols f e r r u g i n e u x  t r o p i a  
c a u x  lessivés, sols h y d r o m o r p h e s  à p s e u d o - g l e y ,  s o l s  h a l o m o r p h e s  
lessivés à a l c a l i s ,  
S o l s  f e r r a l l i t i q u e s  
Be nombreux sols f e r r a 3 l i t i q u e s  a p p a u v r i s ,  n e  p r é s e n t a n t  
g é n é r a l e m e n t  p a s  d ' i n d i c e s  d ' a c c u m u l a t i o n  n e t t e  p e r m e t t a n t  d e  l c s  
c l a s s e r  comme lessives, m o n t r e = & + n t  d a n s  l e u r s  261 p r e m i e r . a  c e n t i -  
, .  m h t r e s  l a  s u c c e s s i o n  s u i v a n t e  d ? h o r i z o n s  t 
.- un h o r i z o n  A l  p e u  é p a i s  (1 à 3cmd) d e  c o u l e u r  g r i s e ,  
. t e x t u r e  s a b l e u s e ,  s t r u c t u r e  à n e t t e  t e n d a n c e  partkc!.!& 
l a i r e ,  à mati$r,e o r g a n i q u e  e t  m i n é r a l e  mal lige; 
- un ho r i zon  A2 (5 à 8cm.f  ia l ' o n  observe u n e  p é n g t r a -  
t i o n  i r r é g u l i è r e  d e  m a t i g r e  o r g a n i q u e  d e  A l  e t  l a  p r é -  
sence d e  p o c h e s  d e  s a b l e s  f i n s  d B l i é s  e t  n e t t e m e n t  p l u s  
c l a i r e s  ( I Q  YR 783 d a n s  t e r r e  I 6 1  YR 5/31; l a  textuse!  
es t  t res  l é g g r e m e n t  p l u s  a r g i l e u s e  q u e  d a n s  A l  et. l a  
es t  t r&s f r a g i l e ;  
P s t r u c t u r e  e s t  m a s s i v e ,  p e u  d é v e 2 o p p é e  mais l ' e n s e m b l e  
- un h o r i z o n  B l g ,  (8 à I D c m , )  t o u j o u r s  neCkemenL p l u s  er-  
g i l e u x ,  à n o m b r e u s e s  t a c h e s  e t  t r a i n é e s  r a u i l l e s  d 'hy -  
d r a m o r p h i e ,  à s t r u c t u r e  m i e u x  d é v e l o p p é e  e t . c o h i 5 s i o n  
Len p e u  p l u s  f o r t e ;  
tl 
be  s u i t e  du  p r o f i l  d é p e n d  d u  m a t S r i a u  e t  comprend  un 
h o r i z o n  82 à s t r u c t u r e  v a r i a b l e  s e l o n  q u e  l * o n  a a f f a i r e  à un 
matér iau f e s r a l l i t i q u e  t y p i q u e  s a b l a - a r g i l e u x  à a r g i l o - s a b l e u x  
à s t r u c t u r e  moyennement  d6ve loppGe  ou p e n é v o l u é f l  a r g i l e u x  à t r è s  
b o n n e  s t ruc ture :  Cet h o r i z o n  p r é s e n t e  très p r o f o n d e m e n t  d e s  .rev@- 
t emenCs  o r g a n i q u e s  p l u s  s o m b r e s  s u r  les faces d 8 a g r é g a t s ,  11 p e u t  
lui-m&me c o m p r e n d r e  un d c u x i b m e  h o r i z o n  t a c h e t 6  d e  p s e u d o - g l e y  à 
p r o f o n d e u r  v a r i a b l e &  
Le  p o i n t  i m p o r t a n t  p a r a i t  Btre la p r é s e n c e  d e  c e t  h o r i -  
z o n  B'lg d a n s  l a  p a r t i e  s u p e r f i c i e l l e  du  SQZ : il i m p l i q u e  l ' e x i s -  
t ence  d ' u n  e n g o r g e m e n t  en s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  q u i ,  a ssoc i6  à l a  
m a t i g r e  o r g a n i q u e  mal d g c o m p o s é e  d e  Al f o u r n i s s a n t  d e s  c a m p o s é s  
h u m i q u e s  solubles e% a c t i f s ,  c o n d u i t  à d e s  c o n d i t i o l j s  d e  pH e t  
rH2 f a v o r a b l e s  à u n e  d e s t r u c t i o n  d e s  m i n g r a u x  a r g i l e w b  
Les p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i c o - c h i m i q u e s  d e  
CBS s o i s  a p p a u v r i s  s o n t  un i n d i c e  d e  L e s s i v a g e  é l e v 6  ( s o u v a n t  
c o m p r i s  e n t r e  2 e t  31, u n e  mat iè re  o r g a n i q u e  à CPH Blevée  ( 1 5  à 
20) un r a p p o r t  a c i d e  h u m i q u e / a c i d e  f e a l v i q u e  f a i b l e  (0,5 & O,75),, 
un pH i n f é r i e u r  à 4,s d a n s  l ' h o r i z o n  All. 
Dn p e u t  s e  d e m a n d e r ,  ce q u e  d e v i e n n e n t  l a  s i l i c e  e t  
l ' a l u m i n e  q u i  s e r a i e n t  l i b g r ~ e s  par cet-te d e s t r u c t i r a b  des m i n 8 z a u x  
a r g i l e u x  : S O U S  l a  p l u v i o m G t r i e  g l e v é e  d u  Gabon il y a d r a i n a g e  
d e  t o u t  l e  p r o f i l  e t  l ' a s s g c h e m e n t  e n  s a i s o n  s & c h e  n ' e s t  jamais  
t r è s  p r o f o n d  e t  ces p r o d u i t s  s e r a i e n t  G l i m i n 6 s  d 6 f i n i t i v a m e n - b  
p a r  l e  r é s e a u  d e  d r a i n a g e ;  
Quand  1'6limlnatian SB f a i t  mal,  soit p a r  s u i t e  d ' u n e  
n a p p e  p h r g a t i q u e  p r o f o n d e  e n  p o s i t i o n  b a s s e ,  s o i t  i2 cause d e  l a  
p l u s  g r a n d e  q u a n t i t i 5  d ' k l é m e n t s  3 é l i m i n e r  %BUS v é g 6 t a t i a n  tr6s 
a c t i v e  comme l a  s a v a n e  e t  en - t o p o g r a p h i e  a p l a n i e ,  u n e  a c c u m u l a t i o r  
s e  p r o d u i t  en p r o f o n d e u r ,  mais ce l le -c i  o c c a s i o n n e  u n e  p l u s  g r a n d e  
h y d r a m o r p h i e  d e  t a u t  l e  p r o f i l  e t  u n s  acc6bérat ion ~ , t  i n t e n s i -  
f i c a t k o n  dea p r o c a s s u s  d o  ptSdogénSse,  q u i  a b o u t i t  à l a  f o r m a t i o n  
d ' u n  p a d z o l  d o n t  1°A2 p e u t  a t t e i n d r e  50 B 9 0 0 ~ n ; ~  d ' é p a l s s e u r ,  
En r6sumB l ' a p p a u v r i s s e m e n t  e t  l e  l e s s i v a g e  dAcelÈ5a 
d e n s  di; nombreua  sols f e r r a l l i t i q u e s  g a b o n a i s ,  s u r t o u t  q u a n d  il 
e s t  l i 6  à uns h y d r a m o r p h i e  s u p e r f i c i e l l e ,  s e r a i t  un phBnomGne 
p l u s  v i o l e n t  q u e  l'on await  csu e t  S O a p p a r e n t e x a i t  à u n e  v é r i t a b l e  
, p a d z o l i s a t i o n ,  d o n t  les p r o d u i t s  q u i  e n  s o n t  issus n e  s ' a c c u m u l e -  
r a i e n t  p a s  d a n s  les p r o f i l e l  
- 
S o l  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  JessivBs, 
Les s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s i v . 6 ~  o n t  d e f i n i s  
e s s e n t i e l l e m e n t  e n  A f r i q u e  d e  l t O u e % t  : il s ' a g i t  d e  sols f o r m e s  
s u r  d e s  t o p o g r a p h i e s  a p l a n i e s  mais b d r a i n a g e  e x t e r n e  a s s u z 6 $  e t  
s o u s  c l imat  t r o p i c a l  à s a i s o n  des pluies c o n c e n t r é e $ p t o u t e s  con-  
d i k i o n s  q u i  f a c i l i t e n t  l e s  e n g o r g e m e n t s  C e m p a r a i r e s  e t  Les pheno-  
menes d D h y d r o m a r p h i e Q  On s a i t  d " i l 1 e u r s  les d i f f i c u l t é s  q u t o n k  
&u c e r t a i n s  p é d o l o g u e s  p o u r  a d q t e r  à d ' a u t r e s  p a y s  l a  n o t i o n  d e s  
s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  d e  l '0ues.t Afr ica in ,  q u i  o n t  S t é  p r i s  
f r g q u e m m e n t  p o u r  d e s  sols h y d r o m o r p h e s .  
Les p r o f i l s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  u n e  d i f f é r e n c i a t i o n  
- u n  h o r i s o n  A l  g r i s  p r é s e n t a n t  rarement d e s  caractères  
tr&s t r a n c h 8 e  des h o r i z o n s  . 
d t h y d r o m o r p h i e  mais à mat ière  o r g a n i q u e  à C/M éleasEr; 
et humus à f o r % =  p r o p o r t i o n  d ' a c i d e s  f u l v i q u e a .  
- un h o r i m a n  A2 p l u s  c l a i r ,  l e s s i v é F  - un h o r i z o n  B d e  t e x t u r e  t o u j o u r s  n e t t e m e n t z ~ p l u s  a r g i -  
l e u x  e t  p r e s e n t a n t  u n e  c o h g s i o n  c a r a c t é r i s t i q u e  en 
s a i s o n  s è c h e  : on n ' a  jamais  pu y mettre ne-t*tl;ment en 
6 v i d e n c e  un g r a n u l o m é t r i q u e  OLI l 'accumula- 
t i o n  d u a r g i l e .  
11 s e m b l e  que d a n s  l ' h o r i z o n  A 9  l e s  c o n d i t i o n s  p h y s i q u e s  
d e  pH st r H 2  3ssociéesà l a  p r é s e n c e  d e  c a m p o s e s  h u m i q u e s  ec.[;i.fa 
s o i e n t  r é a l i s e d t - S p o u r  p c r m e t t r e ,  p e n d a n t  l a  p f h i o d e  d e  p G d o g 6 n è s e  
a c t i v e  d e  l a  s a i s u n  d e s  p l u i e s ,  p l u s  q u ' u n  s i m p l e  l e s s i v a g e  mais 
14 a u s s i  une d e s t r u c t i o n  d e s  m i n é r a u x  a r g i l e u x o  Les p r o d u i t s  issus d e  
// c e t t e  d e s t r u c t i o n  a u r a i e n t  u n e  au t re  d e s t i n g e  q u e  d a n s  les S O ~ S  
f e s r a l l i t i q u e s  p a r  suite d e  l ' a s s è c h e m e n t  du  p r o f i l  e n  s a i s o n  sè- 
c h e B  e t  e n  p a r t i c u l i e r  l a  s i l i c e  e n  V Q ~  d e  l e s s i v a g e  s*accumule- 
a p r è s  d e s s è c h e m e n t .  C e p e n d a n t  u n e  p a r t i e  d e  c e t t e  silice s e r a i t  
é l i m i n g e ,  comme p e u t  l e  f a i r e  p e n s e r  une  o b s e r v a t i o n  e n  s a i s o n  
des p l u i e s :  F i n  a o Q t  a u  Nord-CamBroun, en*l ; re  les p l u i e s ,  d a i m p o r -  
- t a n t e s  q u a n t i t g s  d ' e a u  d 8 i n f i l t r a t i o n ,  c a s  non c h a t r g é e s  d e  mat i&- 
res m i n é r a l e s  mises e n  s u s p e n s i o n  p a r  le r u i s s e l l e m e n t ,  c i r c u l e n t .  
à l a  b a s e  des profils e t  p r e s e n t e n t  une  o p a l e s c e n c e  p a r t i c u l i è r e ,  
q u i  p e u %  t r 2 s  b i e n  i5trz a t t r i b u é e  à l a  p r é s e n c e  d e  p r o d u i t s  ca l -  
IoZdacrx comme l a  s i l i c e ,  
r a i t  e n  p a r t i e  d a n s  l ' h o r i z o n  B e t  e x p l i q u e r a i t  s a  f o r t e  c o h e s i o n  
L e  l e s s i v a g e  d e  L * a r g i l e  e t  l * a a b s e n c e  d " a c c u m u 1 a t i o n  
d a n s  les s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  p o u r r a i t  s ' e x p l i q u e r  e n  p a r -  
t i e  p a r  u n e  d e s t r u c t i o n  d e  m i n é r a u x  a r g i l e u x  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  t o p a g r a p h i e  a p l a n i e  e t  d e  p l u v i o m é t r i E  c o n c e n t r é e  q u i  f a c i l i t e  
l e s  ph6nomknes d ' h y d r o m o r p h i e  : l e s  p r o d u i t s  d e  d e s t r u c t J o n  t r a n -  
s i te ra ien-k  d a n s  l e  p r o f i l  ce q u i  e x p l i q u e r a i t  l e s  c a r a c t E r i s t i -  
ques p a r t i c u l i s r e s  d e  L ' h o r i z o n  B e n  s a i s o n  sèche; 
S o l s  h y d r o m o r p h e s  à p s e u d o - g l e y  
Avec les sols h y d r o m o r p h e s  à p s e u d o - g l e y  l i t h o m o s p h e s ,  
d o n c  à bon d r a i n a g e  e x t e r n e o  nous  a b o r d o n s  une  c a t e g o r i e  d e  S Q ~ S  
d a n s  l e s q u c l s  l ' h y d r o m o r p h i e  d e  ca rac t e re  pS t rog rap&.que  i n t r o -  
d u i t  l a  p s 6 s e n c e S  e n  p l u s  d e  l a  k a o l i n i t e  e x c l u s i v e  d a n s  l e s  sels 
f e x r a l l i t i q u e s  e t  lea sols f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x ,  d ' i m p o r t a n t e s  
7 '  
4.a- 
p o u  p r o u w s r  l a  r é a l i t é  du  phBnom8ne. Comme d a n s  les s o l s  fe r ru-  
q u a n t i t g s  d e  m i n é r a u x  281 ( m o n - k m o r i l l o n i t e  e t  i l l i t e )  
La mQpho log ie  d e  ces sols es t  p a r t i c u l i k e  z 
. un  h o r i z o n  A d e  t e x t u r e  s a b l e u s e  à s a b l o - a r g i l e u x e B  
d o m i n a n c e  d e  sable filir, d i w i s 6  e n  8 9  h u m i f h e  e t  A3 
à t a c h e s  s o u i l l e s  d ' h y d r o m o r p h i e ,  d e  c o h é s i o n  f a i b l e  
à moyenne e t  f o r t e m e n t  t r a v a i l l e  p a r  les v e r s  d e  t e r r e e  
. p a s s a g e  r a p i d e  B un h e r i z o n  B d e  p s e u d o - g l e y ,  2 f o r t e  
c o h é s i o n  e t  p o u v a n t  d é b u t e r  par un h n r i z o n  à structure 
p r i s m a t i q u e .  
- 
Les p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i q t i q u e s  p h y s i c o - c h i m i q u e s  s o n t  
u n  c o g f f i c i e n t  d e  l e s s i v a g e  6levt5 (2 ,s  'à 4 )  avec n e t  e n r i c h i s s e m e n t  
d e  surface e n  sable f i n ,  un C/H c o r r e c t  (13 à 14)  d a n s  l ' h o r i z o n  
A' i , , .un pH f a i b l e m e n t  a c i d a  ( e n t r e  6 e t  7) e t  s o u v e n t  minimum B l a  
l i m i t e  AbB. 
S Q ~ S  h a l o m o r p h e s  l e s s i v g s  h a l c a l i s  
sous p l u v i a m e t r i e  él6v6e (12QQ à 13QQmm.) a s s o c i é s  a u x  s o l s  I-iyd~o- 
m o r p h e s  à p s e u d o - g l e y  a u  s u d  d e  l a  BenouBe P l u s  au Nard ,  i l s  p a r a i s  
s e n t  p a r f o i s  a s s o c i k s  à d e s  s o l s  h y d r o m a r p h e s  à nodSrlea calcaires 
l e s s i w É s  ou n o n e  
b 
* Les sols h a l o m o r p h e s  l e s s i w g s  à alcalis s e  r e n c o n t r e n t l  rg 
5;- 
La s u c c e s s i o n  d e s  h o r i z o n s  n ' e s t  p a s  f o n d a m e n t a l e m e n t  
d i f f é r e n t e  d e  c e l l e  d e s  sols h y d r o m o r p h e s  à p s e u d o - g l e y :  
- u n  h o r i z o n  A lessiv6 e n  a r g i l e  d e  t ex tu re  s a b l e u s e à  
s a b l o - a r g i l e u x  et d ' g p a i s s e u r  v a r i a b l e  (10 à 58cm) 
21 m a t i h e  o r g a n i q u e  peu  a b o n d a n t e  e t  C/N w a r i a b l e  
mais r a r e m e n t  t res elewéq, s o u v e n t  à t a c h e s  m u i l l e t  
d ' h y d r o m o r p b i e  d a n s  s a  p a r t i e  i n f é r i e u r e ,  p r é s e n c e  
possible d ' u n  h o r i z o n  A2 b l a n c h i .  
-. p a s s a g e  b r u t a l  21 un h o r i z o n  E, a r g i l a - s a b l e u x  p o u v a n t  
Ø r d - s e n t s r  d e s  g r a d J e n % s  d e  s t r u c t u r e  warialals : struc- 
t u r e  e n  c o l o n n e t t e s  Q U  s t r u c t u r e  p r i s m a t i q u e  p a s s a n t  
à u n e  s t r u c t u r e  mass ive  à t e n d a n c e  p o l y é d r i q u e ,  à Co- 
h G s i o n  toujours f a r t e b  p r é s e n t a n t  d e s  carac tè res  
d ' h y d r o m o r p h i e  d ' i n t e n s i t g  v a r i a b l e ,  
On p e u t  e n  f a i t  d i s t i n g u e r  deQx c a t é g o r i e s  p r i n c i p a l e s  
d e  sols h a l o m o r p h e s  less iwEs à a l c a l i s  s e l o n  l e  p r é s e n t %  ou l"b- 
s e n c e  d e  l ' h o r i z o n  A 2  b l a n c h i t  
. sol à A2 b l a n c h i  : sol Z e s s i v 6  à a l c a l i ,  so lone- tz  
- s o l s  s a n s  A2 b l a n c h i  : s o l : l e s s i w é  i3 a l c a l i  2 st ruc-  
s o l o d i s 6  
t u r e  p r i s m a t i q u e ,  
Ces sols s o n t  c a r a c t é r i s é s  c h i m i q u e m e n t  p a r  u n  excbs d e  
NEI ou Mg e t  un pH dbevé d a n s  l ' h o r i z o n  massif, mais il f a u t  n o t e r  
queo notamment  d a n s  les s o l o n e t z  s o l o d i s ~ S s ,  l e  pH res te  a c i d e  
d a n s  t o u t  l ' h o r i z o n  A e t  l e  d & b u t  d e  B, La mat ière  o r g a n i q u e  e s t  
p e u  a b o n d a n t e  e t  a un C/N n o r m a l  e t  les sels s o l u b l e s  n e  s t o b s e r -  
w e n t  n e t t e m e n t  q u * e n  prafondsurb 
L l e t u d e  d e  c h a i n e  d e  s o l s  montre  q u e  l ' o n  p a s s e  tri% 
f a c i l e m e n t  d e s  sols h y d r a m o r p h e s  à p s e u d o - g l e y  aux s o l s  h a l o -  
m o r p h e s  e t  q u e  ceux-c i  s e  cantonnanfk s o u v e n t  a u x b a s  d e  p e n t e e  
I l  f a u t  d ' a i l l e u r s  n o t e r  q u e  p l ~ ~ s i s u s s  p r o f i l s  c lasses  s u r  le 
t e r r a i n  comme s a l s  h a l o m o r p h e s  p a r  sui-te de l e u r  s t r u c t u r e  d e g r a -  
d é e  s e  s o n t  revelÉ%i p a r  l a  s ~ i t ~  e x e m p t s  d e  Na : l e u r  pH es t  a l m s  
i n f é r i e u r &  5 8 e n  p r é s e n c e  d e  n o d u l e s  c a l c a i r e s  e t  i n f é r i e u r  à 7 
s a n s  n o à u l e s  c a l c a i r e s œ  
T o u s  ces f a i t s  p e r m e t t e n t  d e  s e  d e m a n d e r  s i  l e  lessivage 
d o n t  6n a pu p r o u v e r  q u ' i l  r 8 s u l " c i - b  e n  pzrtie d ' u n e  d e s t r u c t i o n  
de m i n é r a u x  a r g i l e u x ,  p a r t i c u l - i è r e m e n t  de m i n k r a u x  2/1 à la L i m i t e  
s u p é r i e u r e  d e  B ( B o c q u i e r ,  T c h a d )  es t  b i e n  dfi à un p r o c e s s u s  n e t -  
t e m e n t  d i f f é r e n t  & c e l u i  observ6 d a n s  les sols h y d r o m o r p h e s  Q 
p s e u d o - g l e y ,  s * i l  y a a c t i o n  r é e l l e  du Na, q u ' o n  n e  c l é~e le  pas  
e n  s a i s o n  seehe d a n s  l O h o r i z a n  de  p e d o g é n & s e  active, et s i  on  n e  
s e r a i t  p a s  s i m p l e m e n t  e n  p r 6 s e n c e  d ' u n e  i n t e n s i f i c a t i o n  d u  phéno-  
mène d ' h y d r o m o q h i e  p a r  s u i t e  d e  ccandi - t ions  d e  d r a i n a g e  e n c o r e  
Y 
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p l u s  d é f a v o r a b l e s :  b e s  sols h a l o m o r p h e s  s o n t  t o u j o u r s  e n  f a i b l e  
p e n t e  e t  s o u v e n t  e n  b a s  d e  p e n t e ,  q u i  p e u t  r e c e v o i r  l'eau d e  
r u i s s e l l e m e n t  du  h a u t  d e  la c o l l i n e ;  les h o r i z o n s  B a r g i l a - s a b l e u x  
à a r g i l e u x  s o n t  r i c h e s  e n  a r g i l e  g o n f l z n t e  e t  d e v i e n n e n t  t o t a l e -  
m e n t - ~ m p e r m 8 a b l - ~ s s a i i L  y a un léger excès d e  Na, q u ' u n e  i n s u f f i -  
s a n F e  de  p l u v i o m é t r i e  e t  d e  p e r c s l a t i a n  n e  p e r m e t  p a s  d s i 5 1 i m i n e r l  
L e  Na n ' a u r a i t  d o n c  p a s  un r61e a c t i f  d a n s  la p é d o g é n b s e  a u  n i -  
veau du  sommet d e  B, mais un sale p a s s i f  d e  c r E a t i o n  d ' u n  milieu 
t o t a l e m e n t  i m p e r m é a b l e ,  La s i l i c e  l i b g r é e  p a r  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  
m i n é r a u x  a r g i l e u x  s ' é l i m i n e  a u s s i  d i f f i c i l e m e n t  e t  s ' a c c u m u l e  
d a n s  B ah! tau t  e n  é t a n k  à L ' o r i g i n e  d e  l a  f o r t e  compacit8,  e l l e  
p e u t  c o n t r i b u e r  b a u g m e n t e r  l ' i m p e r m é a b i l i t e b  
e n  m i l i e u  a c i d e )  n e t t e m e n t  v i s i b l e  e t  p r o u v é e  d a n s  le G a s  d e s  
s o l o n e t z  s o l o d i s é s  ne s e r a i t  q u e  le cas e x t r 2 m e  e t  i n t e n s e  d ' u n  
phénamène ,  q u i  s e  p m d u i r a i t  dGj& b éche1J.e stidui-te d a n s  les s o l s  
h y d r n m o r p h e s  b p s e u d o - g l e y ;  Ceux-ciL,  p a r  leur m o r p h o l o g i e  B d e u x  
h a r i r o n s  t r a n c h g s ,  p r e p a r e r a i e n t  B l a  s o l o d i s a t i o n ,  q u a n d  Cer . -  
t a i n e s  c o n d i t i o n s  s o n t  r é a l i s e e s  %% il se  p e u t  q u ' u n e  d i m i n u C i o n  
d e  p l u v i o m é t r i e  s o i t  à l ' o r i g i n e  d ' u n e  t e l l e  B v o l u t i o n .  
b a  s o l o d i i a t i o n  ( d e s t r u c - l ; i o n  d e  m i n é r a u x  a r g i l e u x  211 
C a n c l u s i o n .  
Cet te  n o t e  ne p r é t e n d  pas é p u i s e r  le p r o b l 2 m e  d@&ydro- 
m o r p h i e  s u p e r f i c i e l l e  e n  A f r i q u e ,  mais r e g r o u p e  c e r t a i n e s  obse r -  
w a t i o n s  q u e  n o u s  awans p u  f a i r a  d a n s  d e s  m i l i e u x  warigs e t  p e u t  
p e r m e t t r e  d O o r i e n t e r  c e r t a i n s  - t r a v a u x  d e  r e c h e r c h e s ,  
Ces milieux o n t  c e r t a i n e s  c a r a c t & r i s * t i q u e s  communes 
d r a i n z g e  e x t e r n e  a s s u r e @  en t o p o g r a p h i e  a p l a n i e ,  mgme p o u r  l e s  
S O ~ S  f e r r a l l i t i q u e s  du Gabon; p l u v i o m é t r i e  c o n c e n L r 6 e  eri di- 
ma% t r o p i c a l  a u  Nord-Camgroun, p l u v i o m i 5 t r i . e  g l e v g e ( 2  21 3m.I e t  s'ou4 
v e n t  c o n c e n t r é e  (il à 3 mois e n t r e  380 e% 5 Q Q  mm) e n  clima*& équa-  
t o r i a l  au Gabana  
Les m a t é r i a u x  c o n c e r n é s  s o n t  d e  d e u x  t y p e s  e t  l ' a c t i o n  
d e  l'hydromorphie s u p e r f i c i e l l e  y p r e n d r a i t  d e u x  m o d a l i t é s  d i f -  
f é r en te s  : 
- ma-tgr iau  k a c l i n i t i q u e  d e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  e t  d e s  
sols f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  : l a  d e s t r u c t i o n  d e  l a  kao- 
l i n i t e  s e r a i t  s o u s  l a  d é p e n d a n c e  du  pH e t  d u  rW2 e t  d e  
l l a a c t i o n  d e  composés h u m i q u e s  solubles p m v e n a n - t  d a  l a  
mauwaise  d é c o m p o s i t i o n  d e  l a  mat i s re  organique e n  
s u r f a c e  
- m a t é r i a u  à p r o p o r t i o n  v a r i a b l e  d e  m i n g r a u x  T / 1  d o n t  
l a  m o n - b m o r i l l o n i k e ,  e n  meme t e m p s  e - f f e t  e t  c a u s e  d e  
l ' h y d r a m o r p h i e  p e t r o g s a p h i q u e  : la d e s t r u c t i o n  dee 
m i n 6 r a u x  261 p l u s  facile q u e  c e l l e  d e  l a  k a o l i n i t e ,  
serait SCJUS l a  d é p e n d a n c e  d u  pH et rH2, 
L * o r i e n - t a t i a n  d e  l a  r e c h e r c h e  d e v r a i t  p o r t e r  sur l a  
r é a l i t 6  d e  l a  d m t r u c t i o n  d e  l ' a r g i l e  ( a n a l y s e  chimique, r a y o n s  X 
m i c ~ o s c ~ p e ) ,  l e  d e v e n i r  des  p r o d u i t s  d e  d e s t r u c t i o n  ( d o s a g e  d e  
s i l i c e  e t  d a a l u m i n e  d a n s  l e s  eaux d e  d r a i n a g e  e t  l e s  sols) e t  l e s  
canditions physiques ( p  , rtl,?) et c h i m i q u e s  ( a c t i o n  d e  p r ~ d u i l ; ~  
o r g a n i q u e s  \ d u  processus 
